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liki iskorak jer je cijela serija knjiga bazirana na urbanoj povijest, ekohisto-
riji, na povijesti arhitekture i na brojim drugim historiografskim pravcima 
koji se još trebaju profilirati. Upravo je ono spacijalno ili prostorno u povi-
jesti još i danas velika boljka najvećih svjetskih i europskih historiografija, 
stoga ni ne čudi činjenica je projekt izrade atlasa prepoznat na europskoj 
razini i izlazi kao jedna u nizu europskih serija, čineći tako hrvatsku povi-
jest još bogatijom – dajući joj komparativni moment.
Zrinka Borovečki
Scientia Podraviana, broj 26, Koprivnica 2012.
Scientia Podraviana, glasilo je Povijesnog društva Koprivnica, koje je 
2012. godine izašlo u 26. broju. Taj je broj posvećen kulturno-umjetničkoj 
vrijednosti stanovnika jednog od sela Podravine, a nosi naslov „Peteranča-
ni brižno čuvaju svoju baštinu“. Tek rijetki znaju da je selo Peteranec, selo 
bogate povijesti i značajno mjesto kulturne inicijative i blaga, posebice prije 
Drugog svjetskog rata. 
Koncepcija ovog broja glasila osmišljena je prema općenitom uvodu u 
rad Povijesnog društva Koprivnica tijekom 2012. g., težište većine stranica 
prati naslovnu tematiku dok posljednje stranice zauzimaju općeniti članci, 
podsjetnik na znanstveni skup i prikazi vrijednih knjiga.
Naslovna tematika unutar glasila započinje s člankom o srednjovjekov-
nom Peterancu i seoskoj crkvi Sv. Petra i Pavla. Piše se o povijesti i tradiciji 
knjižnice u Peterancu, a poseban se osvrt daje i na rad najznačajnijeg knji-
ževnika iz Peteranca i općenito iz Podravine, Frana Galovića (1887.-1914.). 
Kroz jedan članak proteže se i zanimljiv trio peteranskih umjetnika: slika-
ra, kipara i fotografa. Iz sljedećeg članka u nizu možemo dobiti kratki pre-
gled na aktivnu Udrugu žena Peteranec, osnovanu još 1986. godine. Ženska 
nošnja, specifičnog izgleda i ponosan simbol ovog sela te opis nošnje de-
taljno se može upoznati kroz četiri stranice članka.
Jedna od aktivnosti u 2012. g. bio je i Međunarodni znanstveni skup 
„Povijest okoliša Regionalnog parka Mura – Drava“, čiji je suorganizator 
bilo i Povijesno društvo Koprivnica. Za ljubitelje književnosti nezaobilazan 
bi bio članak „Književni korpus hrvatskog pjesnika Đuse Šimare Pužarova 
u Mađarskoj“. Koje su mogućnosti i što se može ponuditi pri održavanju te-
renske nastave u Podravini saznajte u jednom od posljednjih članka unutar 
ovog glasila. Što je bilo na nekima od koprivničkih ulica u drugoj polovici 
16. st. možete saznati u preglednom članku. Završni dio glasila prati bibli-
ografija i kratki osvrti značajnih knjiga. 
Marina Matiša
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